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Fly ash (abu terbang) merupakan salah satu hasil sisa (limbah) batubara yang 
diperoleh dari penyaringan gas yang dikeluarkan dari saluran pembuangan pada suatu 
power plant. Berton-ton fly ash yang semakin menumpuk setiap tahunnya dibiarkan 
begitu saja sehingga menimbulkan polusi bagi lingkungan bahkan manusia. Oleh sebab 
itu diperlukan solusi untuk menaggulangi masalah ini. Penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa ternyata fly ash ini mempunyai sifat fisik dan kimia yang berguna 
dalam material konstruksi dan industri. Aluminium yang merupakan salah satu material 
yang banyak digunakan manusia di jadikan sebagai matriks bagi pemanfaatan fly ash 
yang salah satunya berfungsi sebagai partikel penguat (reinforcement). Penggunaan fly 
ash ini diharapkan dapat meningkatkan sifat mekanik dari  aluminium. 
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penambahan fly ash ini terhadap 
sifat mekanik aluminium maka dalam tugas sarjana ini dilakukan pengujian tarik dan 
impak, dimana sebelumnya dilakukan proses pembuatan komposit aluminium fly ash 
dengan metode stir casting. Dengan mengunakan variasi awal persentase berat fly ash 
sebesar 5%, 10% dan 15%, dapat diketahui bahwa nilai kekuatan tarik dan impak 
cenderung meningkat seiring dengan semakin besar persentase penambahan fly ash. 
 













 Fly ash is one of burned coal waste. It can be obtained by screening the gas 
released from dismissal channel at power plant. Tons of fly ash which progressively 
heap every year has been dumped away without any treatment, this condition has 
causing pollution to environment and even to human being. That’s why; we need an 
appropriate solution to overcome this problem. Researches indicate the fact that, this 
fly ash has physical and chemistry properties which is useful in material construction 
and industry. Aluminium which representing one of the most used material by human is 
used as matrices for exploiting the use of fly ash as reinforcement. The expected benefit 
of the usage of fly ash is improving aluminium mechanical properties.  
 To study how big the influences of fly ash addition to aluminium mechanical 
properties, the writer use tensile and impact test on specimens. The specimens were an 
aluminium fly ash composite which is made by stir casting method. Compositions of fly 
ash in aluminium were 5%, 10% and 15%. In the end of the experiment we can see that 
the tensile and impact strength of material tend to increase along with greater addition 
of fly ash in aluminium. 
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